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ABSTRACT 
This study aimed to analyze: (1) The effect of auditor competence at West Sumatra 
province BPKP office to audit quality, (2) The effect of auditor independence at West Sumatra 
province BPKP office to audit quality, (3) The effect of the auditor competence and independence 
at West Sumatra province BPKP office alltogether to audit quality. 
Population in this study is the auditor who worked on West Sumatra province BPKP office 
which amount to 78 people. Samples taken as many as 78 auditors using total sampling method. 
Data is collected using a questionnaire tools. Data analysis method used in this study are simple 
regression analysis and multiple regression analysis. Test used in this study are classic assumption 
test which includes spearman test and multicolliniarity test and hypothesis testing by t-test, F-test 
and adjusted R-square. 
The results showed that: (1) The Auditor’s Competence have positive and significant effect 
on the Audit Quality. This is shown by the t value of 5.245 which is greater than t table 2,012 and 
the value of adjusted R square of 0.351. (2) The Auditor's Independence have positive and 
significant effect on the Audit Quality. This is shown by the t value of 5.376 which is greater than 
t table 2,012 and the value of adjusted R square of 0.363. (3) Competence and auditor 
independence alltogether have positive and significant effect on Audit Quality. This is indicated 
by F count which is 18.928 larger than F table 3,19 and the value of Adjusted R Square of 0.423. 
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ABSTRAK 
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui: (1)  Pengaruh kompetensi auditor 
di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit, (2) Pengaruh independensi 
auditor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap kualitas audit, (3) Pengaruh 
kompetensi dan independensi auditor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat secara bersama-
sama terhadap kualitas audit.  
Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja di perwakilan BPKP Provinsi 
Sumatera Barat sebanyak 78 orang. Sampel diambil sebanyak 78 auditor dengan menggunakan 
metode total sampling. Pengumpulan data menggunakan alat bantu kuesioner. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Alat uji yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas 
dan uji heteroskedastisitas serta pengujian hipotesis dengan uji t, uji F dan adjusted R square.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi auditor berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 5,245 yang lebih 
besar dari t tabel 2,012 dan nilai adjusted R square sebesar 0,351. (2) Independensi auditor 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung 
sebesar 5,376 yang lebih besar dari t tabel 2,012 dan nilai adjusted R square sebesar 0,363. (3) 
Kompetensi dan Independensi auditor bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kualitas Audit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung 18,928 yang lebih besar dari F tabel 3,19 
dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,423.  
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